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หลายโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชหญาแฝกเพ่ือผลิตเปนพอ
ลิเมอรคอมโพสิทของคณะผูวิจยั โดยไดรับทุนสนับสนนุการวจิยั
จากสํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาตแิละสํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั โครงการวจิยัท่ีเกี่ยวของกับการใชหญาแฝก
เพ่ือผลิตเปนพอลิเมอรคอมโพสิทของคณะผูวิจัยเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตป 2545 สืบเนื่องมาจากคณะผูวจิยัตองการมีสวนรวมในการ
สนองพระราชดาํรใินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ซ่ึงทรงพระราชทาน
พระราชดํารใิหมีการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรกัษหนาดินและน้ํา เนื่องจากหญาแฝกเปนพืชท่ีมีระบบ
รากลึกเจรญิเติบโตในแนวดิ่งมากกวาเจริญเติบโตออกทางดานขาง
และระบบรากประสานติดตอกนัแนนเสมือนมานหรือกําแพงใตดนิ 
ทําใหสามารถเกบ็กกัน้ําชวยใหดนิมีความช้ืนและรักษาหนาดินไวได  
จากแนวพระราชดําริเรื่องหญาแฝก ไดมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกนั
สนองพระราชดาํริท้ังดานการศึกษาวิจยัและปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง 
มากกวา 30 หนวยงาน และมีผลงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญาแฝกมากกวา 100 เรื่อง อยางไรก็ตาม 
การศึกษาและวิจยัในเรื่องหญาแฝกท่ีผานมาสวนใหญเปนการเนนในดานการปรับปรุงพันธและการ
ปลูก ดานสภาพแวดลอมในการปลูก ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีนําไปปลูก ตลอดจนการนําหญาแฝกไปใชเปน
ผลิตภัณฑ เชน การสาน การทอ และ การทําเยื่อกระดาษ สําหรับความรู 
ความเขาใจเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเพ่ือการใชประโยชนจากหญาแฝกใน
พอลิเมอรคอมโพสิทยังมีนอยมาก ซ่ึงปจจบัุนการผลิตพอลิเมอรคอมโพ
สิทจะนิยมใชเสนใยสังเคราะหเปนสารเสริมแรงซ่ึงทําใหเกิดผลเสียกับ
ส่ิงแวดลอมมาก หญาแฝกจึงเปนเสนใยธรรมชาติท่ีคณะผูวิจยัไดทําการ
วิจัยเพ่ือนํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑพอลิเมอรคอมโพสิท  ซ่ึงพอลิเมอรท่ีใชคือพอลิโพรพีลีน โดย
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เริ่มทําการวจิยัตั้งแตการสกดัเสนใยหญาแฝก การปรับปรงุผิวเสนใยเพ่ือใหเขากนัไดดกีับพอลิเมอร 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเสนใยหญาแฝกและพอลิเมอรคอมโพสิท การศึกษาปจจยัท่ีเกี่ยวของ
กับการขึ้นรูปพอลิเมอรคอมโพสิทจากหญาแฝก สมบัติทางกายภาพดานตางๆของพอลิเมอรคอมโพ
สิทท่ีได อาทิ เชน สมบัติทางดานกระแสวิทยา สมบัตทิางความรอนและสมบัติเชิงกล เปนตน 
การศึกษาตกผลึกในสภาวะท่ีไมมีแรงเฉือนและมีแรงเฉือน ซ่ึงพบวา หญาแฝกสามารถใชเปนสาร
ตัวเติมในพอลิเมอรคอมโพสิทได โดยสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกลบางประการ เชน ความทนตอ
แรงดึงของพอลิเมอรใหดีขึน้  ในปจจุบัน คณะผูวิจยัยังไดดําเนินการศึกษาวจิยัตอไปเพ่ือปรับปรุง
สมบัติดานอ่ืนๆ เชน  สมบัติความทนตอแรงกระแทก เพ่ือใหเหมาะสมตอการนําไปใชงาน 
โดยเฉพาะในช้ินสวนยานยนต    
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